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20-дневных цыплят заражали Еimeria tenella, ле-
чили 2,5 % байкоксом в дозе 2 мл/л питьевой воды и 
изучали свободные аминокислоты ткани мышц бедра. 
Заражение цыплят сопровождалось нарушением об-
мена всех аминокислот в мышечной ткани, за исклю-
чением гистидина, цистеина, тирозина и фенилалани-
на. При лечении зараженных цыплят байкоксом уро-
вень свободных аминокислот восстанавливается в те-
чение 10 сут. Лечение зараженных цыплят байкоксом 
восстанавливает обмен и других аминокислот, хотя и 
в разные сроки, однако оно мало эффективно в отно-
шении обмена лизина, аргинина, треонина, пролина и 
лейцина. 
Ключевые слова: Eimeria tenella, байкокс, аминокисло-
ты, заражение, цыплята. 
 
 
Кокцидиоз, вызываемый простейшими рода Eimeria, является чрезвы-
чайно важной проблемой для бройлерного птицеводства [3, 6–9]. Наиболее 
патогенными для кур являются шесть видов кокцидий: E. acervulina, E. 
brunetty, E. maxima, E. mivati, E. necatrix, E. tenella [10, 13]. Из них для Азер-
байджанских хозяйств актуальны только виды E. acervulina, E. maxima, E. 
necatrix, E. tenella [4]. Поскольку каждый вид кокцидий локализуется в опре-
деленных участках кишечника, возможно паразитирование нескольких видов 
эймерий в организме одного хозяина [3, 6, 7, 14].  
Патогенное воздействие на организм животных возбудителей паразитар-
ных заболеваний связано не только с патологией тех органов, где они локали-
зуются, но и с общим воздействием на организм. Для лечения птицы предло-
жено много эффективных препаратов, однако продолжительное и беспоря-
дочное их применение не приводило к ликвидации заболевания. Это обу-
словлено, в первую очередь, высокой стойкостью ооцист эймерий к действию 
неблагоприятных факторов внешней среды, дезинфицирующих средств, вы-
сокой репродуктивной способностью паразитов, резистентностью к при-
меняемым лекарственным препаратам, которая быстро развивается. Исполь-
зование современных препаратов позволяет успешно лечить наиболее рас-
пространенные кишечные протозоозы. 
Однако следует иметь в виду, что ни один из самых современных препа-
ратов не может гарантировать 100%-ное излечение болезней. 
Терапевтическую эффективность кокцидиостатических препаратов 
обычно оценивают на основания учета числа заболевших и павших птиц, из-
менения привесов и по патологоанатомической картине заболевания является 
недостаточным для раскрытия сути паразито-хозяинных отношений при ле-
чении различными кокцидиостатиками. Без выяснения влияния кокцидиоста-
тических препаратов на биохимические процессы, происходящие в организме 




лекарственных веществ, так как наряду с необходимостью получения лечеб-
ного эффекта важно поддержание нормального уровня обмена веществ в ор-
ганизме больных птиц.  
Изучение аминокислотных спектров различных тканей животных и птиц 
позволяет в определенной степени оценить особенности белкового обмена и 
физиологическое состояние организма [1, 2, 5, 11, 12].  
Целью данной работы было изучение аминокислотных спектров мыщеч-
ной ткани при экспериментальном кокцидиозе и лечении байкоксом. 
 
Материалы и методы 
Опыты проводили на цыплятах местных черных пород, выведенных в 
лаборатории «Биохимических основ паразито-хозяинных отношений» Инсти-
тута зоологии Национальной Академии Наук Азербайджана. Суточных цып-
лят выращивали в виварии института до 20-дневного возраста. Цыплят кор-
мили стандартным птичьим комбикормом для бройлеров. По достижении 
указанного возраста цыплят разделили на три группы: контрольные – неза-
раженные (20 гол.), контрольные – зараженные нелеченые (50 гол.) и под-
опытные зараженные и леченые (50 гол.). Цыплят двух последних групп за-
ражали путем введения в зоб спорулированных ооцист Е. tenella в дозе 20 
тыс. ооцист на 1 птицу.  
Ооцист, необходимых для инвазирования цыплят, отделяли от раствора 
двухромовокислого калия центрифугированием. Осадок суспендировали в 
воде, взятой в таком количестве, чтобы концентрация ооцист составляла 
20000–100000 в 1 мл. 
Для достижения клинически острого кокцидиоза с 100%-ным смертель-
ным исходом и получения хорошего лечебного эффекта байкокса дозу вводи-
мых паразитов повышали до 100 тыс. ооцист. Применяемая доза в 5 раз пре-
вышала ЛД50  для указанного возраста цыплят. Лечение цыплят начинали че-
рез сутки после заражения с применением 2,5% байкокса в дозе 2 мл/л питье-
вой воды в течение двух дней подряд. 
Биохимические исследования проводили в период эндогенного развития 
паразита в кишечнике, т. е. на 3, 5, 7 и 10-е сутки после заражения. 
После убоя птиц гомогенизировали бедренные мышцы. Белки осаждали 
1%-ной пикриновой кислотой. Аминокислотный состав и содержание сво-
бодных аминокислот определяли методом ионообменной хроматографии на 
автоматическом аминокислотном анализаторе ААА-881 (Чехия). Цифровые 
данные выражали в микромолях на 1 г сырой ткани. 
Для статистической обработки результатов использовали статистиче-
скую программу IBM SPSS Statistics 20. Различия считали достоверными при 
Р < 0,05. Достоверные разности в опытах обозначали: 
a
 – при Р < 0,05, 
b
 – при 
Р < 0,01, 
c
 – при Р < 0,001, по сравнению с незараженными контрольными 
цыплятами. Степень достоверности по сравнению с зараженными контроль-
ными цыплятами обозначали: 
 d
 – при Р < 0,05, 
e
 – при Р < 0,01, 
f
 – при Р < 
0,001. 
 
Результаты и обсуждение 
Все зараженные нелеченые цыплята имели признаки острого кокцидиоза 
и 25 из 50 пали в течение 5–6 сут после заражения. Из числа цыплят, подвер-
гавшихся лечению, остались живыми 80 % (10 из 50). 
При исследовании аминокислотного состава ткани мышц бедра цыплят 
подопытной и контрольной групп установлены 17 аминокислот, 7 из которых 
являются незаменимыми и определяют ценность мышечного белка. У кон-
трольных зараженных цыплят по отношению к контрольной группе про-
изошло снижение количества заменимых аминокислот: аргинин на 0,457 
мкмоль/г, аспарагиновая кислота – 0,195, серин – 4,214, пролин – 1,499, гли-
цин – 0,324, аланин – 1,003 и тирозин – 1,972 мкмоль/г. 
Изучение свободных аминокислот мышечной ткани зараженных цыплят 
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показало, что байкокс нарушает нормальный обмен свободных аминокислот 
(табл. 1).  
У зараженных по сравнению с показателями контрольных незараженных 
цыплят количество свободного лизина увеличивается на 2,620 мкмоль/г. В 
ткани мышц зараженных цыплят повышается также содержание глутамино-
вой кислоты, валина, лейцина и изолейцииа соответственно на 0,545, 0,085, 
0,092 и 0,136 мкмоль/г. Наряду с увеличением содержания этих аминокислот 
наблюдается уменьшение некоторых других аминокислот, таких, как арги-
нин, аспарагиновая кислота, серин, треонин, пролин, глицин и аланин. Изме-
нение количества гистидина, цистеина, тирозина и фенилаланина в мышеч-
ной ткани зараженных цыплят было статистически недостоверным. 
Анализ аминокислотного состава ткани мышц бедра черных цыплят ме-
стных пород зараженных групп показал, что заражение цыплят E. tenella при-
водит к значительному снижению суммы всех аминокислот как у заражен-
ных, так и у подопытных леченых групп. 
После выявления нарушения обмена аминокислот в мышечной ткани за-
раженных цыплят, интересно было проследить за свободными аминокисло-
тами этой ткани в процессе лечения цыплят 2,5%-ным байкоксом в лечебной 
дозе 3 мл/л питьевой воды. 
Лечение цыплят байкоксом в определенной степени способствует вос-
становлению нарушенного обмена аминокислот в мышечной ткани. У зара-
женных цыплят количество лизина в мышечной ткани увеличивается по 
сравнению с показателями контрольных незараженных птиц. У леченых цы-
плят количество этой аминокислоты также достоверно выше показателей 
контрольных незараженных и зараженных цыплят. Следовательно, лечение 
зараженных цыплят байкоксом к 10-м суткам инвазии не стабилизирует об-
мен этой аминокислоты в мышечной ткани. 
Лечебный эффект байкокса в отношении обмена лизина, треонина, про-
лина и тирозина выражен слабо: даже до 10-го дня инвазии уровень этих 
аминокислот не восстанавливается до показателей контрольных незаражен-
ных птиц. По-видимому, с биохимической точки зрения, байкокс в отноше-
нии обмена указанных аминокислот малоэффективен, хотя он предотвращает 
падеж цыплят от кокцидиоза. 
Лечение зараженных цыплят байкоксом оказывает благоприятное влия-
ние на обмен аспарагиновой кислоты, пролина, глицина и аланина, содержа-
ние которых уменьшается. Лечение предотвращает их уменьшение с самого 
начала и способствует нормальному протеканию обмена этих аминокислот. 
Байкокс положительно влияет и на обмен изолейцина. Количество этой ами-
нокислоты у зараженных птиц увеличивается. При лечении байкоксом коли-
чество ее находится на уровне показателей соответствующих контрольных 
незараженных птиц. 
У леченных цыплят до 7-х суток инвазии восстанавливается содержание 
серина и метионина в мышечной ткани. Количество глутаминовой кислоты  и 
валина восстанавливается до нормы к 10-м суткам после лечения. 
В ткани мышц бедра из общего количества аминокислот самое высокое 
содержание тирозина и пролина. Глутаминовая кислота относится к вкусооб-
разующим аминокислотам и совместно с аспаргиновой кислотой формирует 
вкусовые качества мяса. Количество этой кислоты через 10 сут после лечения 
восстанавливается. 
Суммарное содержание аспаргиновой и глутаминовой кислот в кон-
трольной группе составило 1,789 ммоль/г, у подопытных цыплят –1,639, а к 




Изменение свободных аминокислот мышечной ткани цыплят, зараженных Е. tenella и 
леченных байкоксом (ммоль/г ткани, n = 5) 
Аминокислота 
Контрольные цыплята Подопытные леченые цыплята 





























































Фенилаланин 0,150±0,008 0,237±0,148 0,134±0,004 0,178±0,003 0,127±0,045 0,139±0,004 
Сумма незаменимых 
аминокислот 
3,905 6,534 3,729 5,773 3,143 3,955 











































































Цистеин 0,222±0,005 0,222±0,001 0,219±0,005 0,220±0,006 0,216±0,005 0,244±0,022 









17,590 7,689 13,234 10,837 14,305 13,268 
Сумма всех амино-
кислот 
21,495 14,223 16,963 16,610 17,448 17,223 
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Аминокислоты гистидин, цистеин, тирозин и фенилаланин не изменялись 
у зараженных птиц по сравнению с незараженным контролем. Количество 
тирозина не изменялось и у леченых птиц, что является свидетельством того, 
что применяемая лечебная доза байкокса в течение 4 сут не вызывает неже-
лательных побочных явлений в обмене этих аминокислот.  
Таким образом, заражение цыплят Е. tenella сопровождается нарушением 
обмена аминокислот мышечной ткани, синтеза мышечных белков, в которых 
остро нуждаются быстрорастущие цыплята. Дефицит и неиспользование 
имевшихся свободных аминокислот для образования конечных продуктов их 
распада приводят к дискоординации обмена аминокислот в мышечной ткани. 
Нарушение обмена аминокислот происходит настолько глубоко, что орга-
низм цыпленка не способен к самопроизвольному восстановлению и заболе-
вание сопровождается падежом. Применение байкокса в определенной сте-
пени восстанавливает уровень свободных аминокислот в мышцах в разные 
сроки, за исключением лизина, аргинина, треонина, пролина и лейцина. 
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Biochemical evaluation of clinical effectiveness of baycox at coccidiosis of 
chicks of local black breed in Azerbaijan 
 
E.I. Ahmedov  
 
20-day-old chickens were infected with Eimeria tenella treated with 2,5 % 
Baycox in a dose of 2 ml/liter of drinking water and free amino acids and tissue of 
the thigh muscles was studied. Infection of chicken was accompanied by metabolic 
disorders of all amino acids of muscle tissue with the exception of histidine, cyste-
ine, tyrosine and phenylalanine. In the treatment of infected chickens Baycox le-
vels of free amino acids are restored within 10 days. Although treatment of infected 
chickens with Baycox restores exchange and other amino acids at different times, 
but it has little effective on the exchange of lysine, arginine, threonine, proline and 
leucine. 
Keywords: Eimeria tenella, Baycox, amino acids, infection, chickens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
